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5,10-methylenetetrahydrofolate reductase 遺伝子多型性と急性 GVHD および口内炎との関連性の検討．第 29 回日本造
血細胞移植学会総会，2007，2，16－19，福岡． 
18)  村上 純，中谷敦子，宮元 歩，宮崎幹也，康山俊学，江幡和美，加藤 勤，杉山敏郎，中嶋隆彦，常山幸一，三
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研究会，2007，2，17，金沢． 
19)  杉山敏郎： H. pylori 感染と胃癌，－どこまで解明されたか－．第 293 回日本消化器病学会関東地方会セミナー，2007，
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20)  岸 遂忠，齋藤奈津子，小川浩平，西田泰之，平井信行，寺田光宏，清水美保，宮腰久嗣，亀谷富夫，増田信二： 原
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11，金沢． 
21)  中山康弘，矢田 豊，時光善温，宮嵜孝子，平野克治，工藤俊彦，峯村正実，高原照美，杉山敏郎，安村 敏： CT
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